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Yeni neslin tarih çalışmaları ile meş­
gul bulunanları arasında R e ş a t  Ek ­
r em K o ç u  en çok kıymet arzedenler- 
den biridir. Kendisinin müverrihliği 
adeta bir derlet idaresi kadar ciddî ve 
ehemmiyetli saydığını, bütün büyük 
dünya meseleleri karşısında vaziyet al­
mağı istilzam edecek ehemmiyette ad­
dettiğini ve bu şartlara göre çalışıp 
' eser verecek kadar da olgunluğunu 
iddia, güç olur. Lâkin onu eski vesika­
ları sabır ve isabetle arayan, geçmiş 
asırların şiirini kudretle hisseden ve
arayıp öğrendiği şeyleri tatlı ve temiz 
bir lisanla anlatan bir tarihçi, ikinci 
bir A b  m e t  R e f i k  olarak şimdiden 
selâmlayabiliriz. Ancak, bu defa çıkar­
dığı Çocuklar adlı ve müteaddit hatıra 
ve hikâyelerle iki uzun hikâyeden mü­
rekkep eser, onun tarihi ve tarih teteb- 
bülerini bırakarak doğrudan doğruya 
edebiyata ve hikâyeye gelmesi ihtimalini 
gösteriyor. Bilhassa mütevazı halk ta­
bakaları arasında dolaşan, ve bilhassa 
- insana uzun uzun okşamak iştiyakı 
verecek kadar sevimli - küçük çocuklar
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anlatan bu muhtelif uzunluktaki yazıla­
rın müşterek vasıfları, hassasiyet, çok 
halis ve samimî ve mariz denecek ka­
dar derin bir hassasiyettir. Tarzı tahas­
süsünde, tahkiye ve üslûbunda S a i t  
F a i k’a hayli benzeyen R e ş a t  K o -  
ç u’nun bu küçük eserinde, bugünkü 
dilin en muvaffak nümuneleri arasında 
yer alacak sahifalar var. Roman da ya­
zarsa muvaffak olur mu, bu kitabından 
bunu tayin edememekle beraber hikâve 
ve küçük hikâye sahalarında kendisini 
edebiyatımızın yakın bir âtiye ait en 
güzel ümitlerinden biri olarak gördü­
ğümü söylemek isterim.
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